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Rivière-sur-Tarn
Peyrelade
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Rifa Patricia
1 Détruit sur ordre de Richelieu en 1631, le château de Peyrelade, attesté comme possession
du Comte de Rodez dès 1230, se présente comme un véritable nid d'aigle suspendu à son
rocher.
2 Le site couvre une superficie considérable et comporte plusieurs enceintes successives
enserrant de nombreux bâtiments masqués en partie par la végétation. En liaison avec la
restauration  du  donjon,  un  sondage  entrepris  au  pied  du  rocher,  à  l'intérieur  de  la
barbacane, a permis de mettre au jour, sous d'épaisses couches de remblais d'époque
moderne, un niveau de sol constitué de dalles de calcaire liées au mortier, s'appuyant sur
le rocher aménagé.  L'absence de matériel  empêche pour le moment toute évaluation
chronologique de la barbacane.
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